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A R T A 2 0 Septembre 1927. 
]^Í*D motin de una glosa de 
^ ' i e s dedicades a l'educació 
religiosa,advocant per una for-
mació religiosa a partir de Y 
infantesa, nos ha estat adresa-
da aquesta pregunta: Voleu dir 
\ju«tio fora niés convenient i 
eficàs esperar a uo.i edat oiós 
conscient per a empendre a¬ 
questa educació? 
Avui DOS concretarem a la 
resposta d'aquesta pregunta. 
No ban mancat homes de re-
•liitiu valerdius el camp peda-
gògic que han respost afirmar 
tivament.Rous^an deia que ca 
iia esperar als 16 o 18 anys i 
Kant preferia l'edat adulta. 
La raó qnb donàveu aquests 
escriptors és que l'hotno eu a¬ 
questa edat p-)t f^r lliure elec-
ció i en conseqüència rebre 
conscientment totes les respon-
sabilidats procedents d'aquesta 
elecció Però si furgam més en-
dins d'aquest teoria veurem 
que ies guiava una altra raó 
p£"?Mr. i mé* i r rw>r«d; 
lo que volien era foragitar la 
idna de Deu com idea director 
ra de les preocupacions hu-
manes; no negueu la seva exis-
ténci», la reclouen, peró, dins 
l'esfera de la «raó para» en 
oi clos Hermèticament sense 
irradiacions divines vers no-
saltres. Consideren la religió 
com uo producte de la primiti-
va ignorància, de la inf to tibi 
lidat de la humana naturalesa, 
imposible de «sostenir se a tra-
vés del cedaçde la civilització 
actual, 
ï per obtenir aquesta finali-
tat íntima i disolvent, res 
més a propòsit que donar 
l'educació religiosa en la ple-
na joventut. É a aquesta edat 
D E U I P A T R I A 
les habitats són contretes i el 
fonament moral del jove és 
beu solidificat. Considereu qui 
ues seran les habituds i quin 
serà el fonament, moral sense 
la religió.Desgraciadament te 
nim massa exemplars al nos 
tre davant perquè nos poguem 
errar.Creis que el jove pel sol 
fet de presentar-li després un 
piograma nou de vida ínfor? 
raada per L idea de Dea el re. 
brà amb els brassos a t e s o s i 
eanviara el seu obrar?íVo, cer-
tament Si admetessem ei can-
vi, demostraríem un desconei-
xement absolut de l'ética hu-
mana. Fora diferent si la fe* 
ligió enclogués només algunes 
idees a aprendre,peró hem de 
pensar que conté molts de pre 
ceptes a obrar.No seran tant 
sols obra d·intel-ligóncia,s ,im-
posaria també la de voluntat 
En aquesta derrera p < rt t adi-
caria la seva principal dificul-
tat. Tots sabem l'rapqtéucia 
d'uu bornogontra un h^bit 
contret, la dificultat, si uo im-
posibilitatjdeis esfondraments 
d'una moral que té les seves 
rels enfondides eu el cor ma-
teix de l'homo.Es presentaria 
massa aferrisada la lluita i ma-
ssa difícil la victòria perquè 
born acceptàs aquell programa 
nou de vida informat per la 
idea de Deu-
Tots els catòlics reclamen l c 
educacióreligiosa a comensar jí. 
en l'edat infantil. No pertany 
a Deu l'infant quant neix?Just 
ós^ido, que els primers fulgors 
de la seva inteligéucia signin 
per ell. Per nosal res l'educa-
ció religiosa no és un corona-
ment final, un complemert 
ornamental de l'educació ge-
PRtiUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
ne^al ès més,es la basse de tota 
l'educació moral. Els hàbits 
rectors de la vida han d'inici-
ar'se ja en laubada de ;fa cons* 
cienci^ pespïésserà 7 c # a v e * 
'gicla m i s difícil, . " M ^ e d , 1 
vist, l'ur afiansameíít, puig 
trobarà al seu, devant un 
conjunt d'obstacles eu els 
hàbits contrets i indòmits. 
Creim, idó, ben fermament 
que l'infantesa ha deèbser ben 
educada religiosament. Malí 
grat la poca e x t e n s o que hem 
tingut per desenrotllar !»fir 
maeió creim que sura suficient 
ment la prova. 
D'Acció 
La Colònia de St/JPere 
Es per noltros motiu de ph r , el 
poder cüüs i jmr el progrés que s; 
nota en el llogaret que la nostra vila 
té en la part llevantina de la bahía 
d'Alcudia.conegut per la Colònia de 
Si.Pete Sos habitants s'en senten or-
gullosos i tenen motiu d'estar-hi 
perquè de dia en dia se íes veu dan^r 
passea en ferm en el camí del pro-
grés. 
Primer l'establiment de les Monjes 
de ïa Carïdat.després l'aixampiament 
de l'esglesieta i la creació de Ja Vi-
caria, i prest, segons poguérem íveu-
re en nostra recent visita allà,se con-
tarà amb un local per donar-hi cla-
sses per nins, ademés del de la Cari-
dat. 
Peró are mateix acaba de ser enri-
quida la seua església amb dos objec-
tes voliosims.N'és un d ells una riquí-
ssima i artística Custodia, adquirida 
de !a acreditada orfebreria barcelo-
nina «Fills de Alfredo Santamaría» 
i regalada s l'església de la ^ Colònia 
perla que és munifica protectora d* 
aquell llogaret D a Dolors Truyols 
Vda de D. Lluís Despuig, que [tantes 
proves d'estimació té donades als 
habitants de la Colònia. 
Una altre valiós objecte adquirit 
per la mateixa íglèsia és un magní-
fic Sagrari amb curíineta artística-
ment brodada amb seda i or,que ha 
La formació religiosa 
de l'infant 
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regalat el fill llustre de la nostra vi-
la D, Rafel Blanes Tolosa,Altres per-
sones ca! citar també com a protec-
tors de la dita església, com les ger-
manes Sres. Salas qui han rega-
lat una rica cadeneta d'or per !a clau 
del Sagrari esmentat. 
Diumenge prop passat se celebri 
amb toia soiemnidat la benedicció de 
tàntriques joies essent-ne els pa-
drins:Del Sagrari, l'Amo de Morell 
D Artíador Calafat j la seua esposa; 
í deia custodia, un filiet del propie-
Harii^j^Ad 'Artà D. Pere Amorós i> 
una S f f i de l'esmentada 0 a Do-
lors Truyols Amb motiu de la bendi-
CÍÓ s'hi trasladà molta de gent, es-
pecialment els terratinents d'allà. Ofi-
cio e* Ht D. fuan Rubí, /?ector d'Ar-
tà i predica el Rí. D. Francesc Sitjar 
de Faima ei qual h a m preparats ais 
Co'oniers amb uns fervoro os exer-
cisis que acabaren amb una numerosa 
comunió. 
Així és com progressen els po-
bles, 
Estan de enhor bona ïa Colònia i 
mereixen una coral felicitació els i¬ 
lustres donants i ei Rt Sr Vicari d' 
aquelï llogaret. 
X 
A mon di/ectísaim 
amic En S, P, 
Deu te pag la caritat, 
amb t'escreix que jo voldria, 
car tu m'has alleugerat 
el pes de la malaltia.! 
Amic del cor, que't puc fé? 
per tos serveis que't daré? 
que és ço que més te plauria? 
Si ma l*ra pogués tant, 
jo't dedicaria un cant 
que t'jnmortalisaria. 
To t'estim amb més amor 
que a ma mare (ai si ho sabia!) 
tu per mi ets el major 
tresor que ? la terra sia. 
Pei íu el neu agraïment 
durarà eternament 
i creixerà cada dia.,, 
puixque'm tens el cor robat 
amb la teüa caritat 
quant,malalt, al llit gemia. 
Deu te pag la caritat, 
que )er amor deDeu sia; 
quel consol que m'has donat 
no mésDeu és qui el premia. 
FELIX 
El Museu i l r t á 
CONSTITUCIÓ. 
La institució d'un museu en la nostra 
vila és ja un fet. N'ès l'iniciador Mn. 
L'orens Lliteras catedràtic i Prefecte 
del Seminari de Palma, el qual ha fets 
tots els treballs preliminars de pre-
paració i organisació. 
El museu se crea en la Caixa Rura' 
d'Artá si be la Junta rectora funcio-
nará amb completa autonomia. 
El museu tendrá la missió d'ad-
quirir i custodi ír tots quants d'objec-
tes se considerin dignes de figurar en 
ell ja per son valor artístic í arqueo-
lògic o per auxili d'un ram especial 
de la Ciència. 
El museu podrà adquirir els ob-
jectes que cregui convenient; ad-
metre els donatius que voluntària-
ment se li fassin, citant semore !a se-
va procedència, com també admetre 
objectes en depósit baix la responsa-
bilidat dels conservadors i de la junta 
del museu, objectes que són semprs 
propiedat del dep^sitant. 
Se ferá una llista de protectors, 
demanant-se que figurin en ella eiMg. 
Ajuntament i la Caixa Rural, la qual 
ho és ja de fet, per motiu de cedir al 
mateix e1 local per Mnstalació, 
Els objecíts estarán ben custodiats 
en vitnnes especials, baix la direcció 
i responsabiüdat dels conservadors, 
p e r ara constará de tres Seccions: 
I a . D'arqueologia, 2 a . Etnografia i 
3 a . Historia Natural, per cada una 
de Its quaU hei ha designat un 
encarregat de 3 la seva" conserva-
ció. Es aquesta una obra de gran 
trascendencia per la nostra vila i és 
de creure que mereixerà l'aplaudi-
ment í ajuda de tots els fills d ' A r -
tà.. 
Dïssapte passat dia 17 se feu 1* acte 
de constitució quedant tormada la 
primera funta de la sígueat ma 
Rera: 
VOCALS NATS 
Rector d'Artà Rt. D . Juan Rubí. 
Pvre.—Superior deis PP. ( Franciscans 
- R t P. Rafel Ginard. l u t g ç - D . Pere 
Amorós Amorós —President de la 
Caixa Rural D, Antoni B'anes Mes-
tre. 
VOCALS ELEGITS 
D. Pere Morell Oíeza, D. Mique 
Sureda Blanes i Rt D.Uorens.Lli te-
ras. 
CONSERVADORS 
De la secció d'Arqueologia: D- Jau-
me Sancho Tous, farmacèutic. 
De la d'Etnografia: D Andreu Fe-
rrer Ginard, mestred escola. 
De la 'd'Història Natural: D F Llo-
rens Garcias Font, farmacèutic. 
Fou elegit President D.Miquel Su-
reda Bïanes; Segretari i Tresorer el 
Rt. D. Llorens Lliteras, * 
Desitjam un exit falaguer a la nova 
eníidat. 
El llibre de ven 1 e s 
El Sr Delegat d'Hizenda ha 
publicada nua circular en el 
Rolletí Oficial disposant que 
abans del dia 20 d'a iiiest mér** 
presentin a légaliser el llibre 
especial de Ventes, tots aquells 
que,estanfc obligats a durio, no 
l'hagin encara adquirit i légali-
sât, i 
Passat el dia 20 , els caraba 
ne is i guardia civils, allá avou 
n'hi ha ja, i els recaudadora 
de contribucions, batle* i se¿ 
gretaris dtls Ajuntaments, pa 
asarán visites an els contribu 
ients que no bagin cumplí-
amb la seva obligació i s'ent 
viarán a la Delegació d'Hizen 
da ( abans de final de més,rela 
cions deis noms i classes de 
industria que tenguen i v sense 
contemplacions se les posará 
inmediatament la multa de cen-
pessetes amb que ja foren coût 
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mitwte els que se trobassen en 
aquest cas. 
També 1* Inspecció d'Hi* 
í*«M»da oportunament passarà 
visites per vetlar l'estat de s f tr-
vici del llibre de ventes i exigir 
re&ponsabilidats au a qui co-
rrespongui 
De Son Servera 
S'han comensat a pesar porcs i 
aquest any els preus son bastants 
ugulars . Encare pareix que 1* 
Ajuntament no ha cercat un punt 
aont pesar-los i segueixen en la pla-
s*a de St Junn. 
DE PASSEIG,-Par t i ren un d' 
aquets dics passats D. Gabriel Pons 
fa) Serra amb la seva esposa a fer 
una volta per Barcelona, Les desit-
ja m un felis viatge. 
MATRIMONIS—Juan Servera Pa< 
l»iser amb Catalina Reus (a) Fum 
També se casaren en Salvador Ar-
tigues (a) Lucia amb Tonina Rbus 
lïarceló (a) Pella Deu los do molts 
d anys de vida per poder estar 
plegats. 
TROBALLA D'UNA M O R T A -
Dia 11 trobaren morta dins Pefia-
Kotja a la madona Catalina Font 
(a) Ventayoia. El Sr Jutge se pre-
sentà an el lloc de la desgracia or-
denant que fos aixecat c! cadavre 
i .fou trasladat al cementeri. Al cel 
CAP A AMERICA—Divenres 
oartí el nostro amic Gabriel Serve-
{a (a) Sopa a passar an parei d 'anys 
per terres .americanes. Li desitjam 
un felis camí, que li sia agradable 
A'estada allà i que pogucm proate 
veurel en la nostra companyia, 
Relliscoses 
PARRÒQUIA 
Divenres dia 23 d'aquest mes se co-
wensarén les Coranta-Hores dedica-
des al Arcàngel St. Miquel que deixà 
establertes d família Morey t en les 
que hi haurà les funcions de costum 
i predicarà el tríduo el Rt D. Andreu 
Caselles Pvre, 
CONVENT 
Diumenge qui vé essent el quart, hi 
Haurà la Comunió General pels Ter-
ciaris. També se celebrarà el mateix 
dia la festa de la Beata Catalina To-
més amb Ofici i sermó. E ; decapves-
pre hei haurà ta visita pels ^Terciaris. 
Per les escoles 
Acaben d'apareixer, publicades 
per la casa Sálvate*!.* de Barca on a 
dues profitoses revistes qu 'a idarán 
molt a tots els professors i professo 
res de les nostres escoles. Aquestes 
son: 
LABORES SELECTAS 
Y ALBUM DE CALIGRAFÍA 
Y D E C O R A C I O N 
DE U N O S T R A 
DEL T E M P S 
Enguany ha deixat de ploure en la 
primera quinzena de Septembre,eom 
sempre solia. Estam casi a mitjan se-
gona ila pluja no vé.Es estat en/uany 
un dels anys més aixuts que hem vist. 
Se pot dir que no ha plogut del ge-
ner ençà i d'aquí la sequedat reinant 
en que'is pous i les fonts més fortes 
s'aixuguen.La dejitjen els pagesos 
per las seues labors agrícoles í per í* 
herba que necesita el bestiar i ta de-
sitja tothum,perque les cisternes son 
buides. 
ESTAl SANITARI 
No hi ha malalties epidèmiques ni 
malalts de molta gravedat. 
EL SEGRETARI 
El la «Gazeta» aparegué ja el nom-
brament definitiu de D.Ferràn Mos-
Cardó Canals perSegretari del nos-
tre Ajuntament. Assumptes út famí-
lia li han impedit el pendre possesori 
perd segons noticies ho fsrà dins 
breu temps, 
MORTA 
Dia 12 morísa Madona B a r r i n a 
de Ses Heretes .Al cel sia. 
RETORN 
La gran majoria de famílies es-
tiuejants han retornades ja del ount 
aont passaven l'estiu. Ippvenguts, 
ESCOLES 
El dia 16 comensaren les classes 
dels Curs 1927 a 1923 en totes les es¬ 
coles nacionals í no oficüls de la nos 
tra vila.Cumpiint la circular publica-
da pel Sr, Governador d'acord amb 
l'inspecció de 1° ensenyansa i Junta 
Provincial de Sanídat no més se fa 
classe els dematins desde les vuit a 
la una.D aquesta manera se fan i¬ 
gualment les cinc hores de classe re-
glamentaries. 
L A MESTRE iVACÍONAL 
Ha pres possesori de l'escola nacio-
nal de nines n°2 la Sta.D. josefa Sa-
tué Font qae la ha obtenguda p^r 
oposició. ^ 
Es mturai de [B^rcelon^aont ha 
residit fins are.regint una [escola par¬ 
ticular montada segons les normes 
més noves de ta pedagogía.Es jove i 
mott entussiasta perla cultura infantil. 
No cal dir amb quin disgust ha d'ha-
ver entrat en d local que la nostra 
vila lí destina que no reuneix ca D con-
dició,i com ha de sentir per endevant 
les pésimes condicions amb que emra 
al treball escolar en la nostra vila. 
Al donar ii la benvenguda li desit-
jam èxit en son nou destí i que li sia 
agradosa l'estada en la nostra vila. 
Amb motiu de sa presa de posseso-
ri ha cessat la mestra interina Sta D* 
Sebastiana Lozano, la qual amb el 
poc temps que és estada en la nostra 
vila^hihavia conquistades bastantes 
simpaties. 
EL NOSTRE FOLkLORE 
De retorn de Menorca és estat cinc 
dies a la nostra vila el musicòleg D. 
Baltasar Samper el qual junt amb el 
Director d'aquest periòdic ha seguit 
aquí la recolecció del nostré folklore 
mnsical. Ha impresionáis algums 
dotzenes de cilindres amb les tona-
des de feines camparoles, tocades de 
xeremies, de fabiol, i cansons de ball, 
mateixes i copeos, com també han a¬ 
plegades una partida de cansons cava 
lieresques ben escaients. Així la aostra 
vila figura en la gran obra del «Can-
çoner CataiíKque s'está leunint. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 148*00 pésetes. 
Blat (cortera) 25'00 Id. 
Xeixa a 26'00 id. 
Ordi mallorquí a 14 50 id 
id. Forasté a 14(00 id. 
Civada mallorquina a 13 l00 id, 
» forastera a 12'50 id. 
Faves veyes 1 cultores a 26 00 
.id. mal cuitores a 27'OÜ 
Id. pel bestia 34"00. 
Maiza34 4 50 100 kg. 
Porcs giassos ü'00 arrova 
Gallines 
F U L L S D ' E S T A M P E S 
N'hem rebut un bon sortit. 
Preu d 'are 
Una pesse ta cada full 
llibres i Objecte* de presa 
Per premis de fi de curs po-
dem oferir gran variedat de lli-
bres de molt bella enquaderna-
ció i amena lectura. També te-
nim medalles i diplomes apro-
piats. 
S'envia catàlec gratis an a 
qui'l demani. 
A Ü Ü J N U A D E A R T A A PAbM. A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
Pdlma - Ranch de S ' A l i , 24 
DIRECCIÓ A r t à - Can Mangol, A n g u l o 
« --Can Comuna Gentro 
G R A N J A B A R G N Q 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A < J A 
C U N 1 S , C 0 L 0 M 3 , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N G U B A D O -
R K S ; A N £ L L E S , P L A N S H O f M L T E S " 
) C O N S E L L - M A L L O J ? C A ^ 
I L I I C E S E S M&TONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIM II n.' 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
V CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PAR A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ei isa imades i p a n e t s 
E n iloc se t r o h w i ntjH<j S q U e a la 
FANADEKiA Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei t robareu sempre pans 
p a n e s galletes, bescuits , roilets , i tota 
cast i pasücer la , 
Í A . B E SE S E R V E I X a DOMÍCIL/ 
Netedat» p ron t l tu t i economia 
, DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
£ N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
tó una Agencia entre Ar tà i P a l m a i hoi 
va cada dia. 
Serveix amb prou t i tn t i seguredat tota 
classe d 'encàrrecs. 
Direcció a Pa lma: Ha r ina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n 0 . . 5 
LAS N O VEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u ra e r í a 
DK J U A N V I C E N S 
C A L E D E N T O N I O B L A N E S 3 8 
Automòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril, 
Exeurs ionsaSes Coves,Calarrat jada i demé 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
CarréU'En P i txo ln . °8 . ' 




La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente, 
( M A R C A A L E M A N A ) " 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN A UTA 
CAN GANANSI 
